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että sa is in  ostaa  saippuaa, mutta sitä ei ole  annettu. Sanokaa 
mitä minun pitää tehd ä?  O len  niin väsynyt, että en tahdo jaksaa 
aam usin  nou sta  y lös, päätäni särkee jo k a  päivä, tuntuu kuin se 
tahtoisi haljeta, silmät lyö mustiin, nytkin kirjo ittaessani,  ei tahdo 
a ja tukset ju osta ,  o len torkkunut jo  m o nta  kertaa ja  nyt menen 
nukkum aan, tulevana y ö n ä  jatkan.
O n  jo  m ennyt useam pia öitä ennenkuin  ehdin jatkaa. O len 
tullut niin heikoksi, sillä täällä on ruoka niin kovin huonoa. 
Aam uin ja  illoin on perunia ja  rasvakastikettä, päivisin velliä tai 
jo tain soppaa. M aitoa em m e saa nyt ollenkaan, sillä täällä on 
kesävieraita, jo tk a  ostavat kaikki maidon. Kyllähän torppareilta 
saisi, mutta ne eivät saa myydä muille kuin isännälle, jo k a  taas 
ei m aksa  enem pää kuin viisi penniä litrasta, itse ottaa kaksikym ­
mentä m yyd essään . M utta  nyt ei torpparit enään myy maitoaan 
vaan pitävät itse. M inä olen san on u t  itseni ylös, sillä en m iten­
kään jak sa  olla täällä, älkää äiti kulta siitä pahastuko, sillä en voi 
to isin  tehdä. E n si  lauvantaina lähden, saa nähdä saa n k o  rahaa, 
että pääsen  matkustam aan, mutta jo s  en saakkaan, niin en aina­
kaan hyvällä enää jää. Kiitollinen olisin jo s  äiti saisi jollain ta­
valla sen verran rahaa, että minä pääsisin  täältä pois. E tte  voi 
uskoa, kuinka ne ovat kitsaita, oikeen rouva vapisee  kuin täytyy 
antaa pala sokuria  kahvin kanssa. V outi ja  renki kiroovat kyökki- 
tytölle, että selkää karmii kuin annetaan sokurin  pala kahvikupin 
viereen kuin pienelle lapselle, ruuan h u o n o u d esta  sanoin , vaan 
eihän tyttö sille mitään voi. Hänkin lupaa muuttaa niinpian kuin 
vaan pääsee.
Pian taas nähdään to isem m e. Usein  olen ajatellut että k o ­
dissa, suu resta  köy hyy d estä  huolimatta, oli e lämä toista. Ei 
minua ole niin paljon halveksittu kuin —  n. s. s iv is ty neessä  
perheessä .
Hyvästi äiti rakas, uskokaa, että olen teitä muistam alla koit­
tanut toimia paraani mukaan, mutta kun voim at loppuu niin . . .  
E lkää sentään ikävöikö.
Teidän om a Liisanne.
Kahvia ja kiloleipää.
V a n h a  työm ies  valitti, että hänen 2 0  vuotias tyttärensä on 
koko ikänsä sairastanut hermotautia, eikä ole  vielä päivääkään 
tehnyt työtä. V an h em m at ovat käyttäneet häntä lääkärienkin 
luona kerta to isen sa  perään, os ta n eet  kalliit lääkkeet, ja  aina tur­
haan, tyttö potee  auttam attom asti,  ja  10 vuotias  poika tekee s a ­
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m oin. Sattumalta tuli sitten puheeksi heidän ruokajär jestelm änsä , 
ja  ihm eekseni kuulin, että heidän päärav intonsa  oli —  kahvi ja  
kiloleipä. Kun ihmettelin sitä, sanoi mies, että vanhin jo k a  ra­
kastaa lastaan, ei voi kieltää lapseltaan mitään, jo ta  se  haluaa, ja  
k osk a  lapset ei mitään m uuta sy ö  kuin kahvia ja  leipää, niin eikö 
vanhem pien velvollisuus ole  edes  sitä antaa, sillä m uutenhan he 
kuolisivat nälkään.
T ä m m ö is iä  »lapsiaan rakastavia» vanhem pia on meillä kau­
pu n g eissa  paljon, aja ttelematta ollenkaan, mitä ruum is  tarvitseisi 
ravinnokseen, tyrkytetään lapsille jo  p ienenä k ah v issa  liotettua 
leipää, ja  juotetaan  kahvia jo k a  kerta kuin itse  ju od aan . Kaupun- 
kilaisäidit eivät ollenkaan pane arvoa keittorualle, vaan syödään 
pääasiassa  kuivaa ruokaa. U seam m at eivät o le  kod issaan  lapsuu­
d essaan  op pineet  ru okajär jeste lm ästä  mitään, sillä »äidin rakkaus- on 
heidät siitä estänyt. T y ttö ä  koitetaan kouluun, ja  sitten tehtaaseen, 
puotiin, tai jo h o n k in  ammattiin, ja  äiti koittaa tasoittaa hänen 
tiensä niin kevyeksi kuin mahdollista, saattaen siten tyttäret aivan 
tietäm ättöm äksi ta lou denhoid osta .  Kun täm m öinen tyttö joutuu 
naimisiin, ei hän ym m ärrä ru ok aosto k sis ta  mitään. O len  jo s k u s  
sattunut katselem aan lihakauppiaan luona kun köyhä, lukuisan 
perheen äiti o s taa  lihaa. O n  markka rahaa jo lla  pitäisi saada 
7 henkiselle  perheelle  lihaa puoliseksi, hän pyytää parasta lihaa 
ilman luuta, jo ta  annetaan pieni palanen, ei kiloakaan täyttä, 
mitä sy ö  7 henkinen perhe tuosta . T o in e n  vaimo, jo k a  on op pi­
nut käytännöllisyyttä, o s taa  samalla rahalla useam pia kiloja sopaksi 
kelpaavia luita ja  lihoja, jo is ta  hän voi laittaa pariksi kertaa vah­
van sop an  k o k o  perheelleen. Edellinen paistaa pienen iihapalasen 
vo issa ,  (rasvaa ei o sa ta  käyttää) ja  sitä saa jok a inen  maistaa, kah­
via ja  kiloleipää täytyy heti sy ö d ä  lisää, k osk a  liha ei riitä ravit­
sem aa n  joukk o a . Ei o le  ihme, että useam m an perheen lapset 
ovat kivulloisia, k o sk a  he  eivät juuri ollenkaan sy ö  keittoruokia. 
P u u ro a  ja  velliä, joka  maalla on  pääravinto lapsille, ei kaupunki- 
laisäiti useinkaan anna. M utta  kyllä on  ero m yöskin  lasten ter­
vey d essä ,  maalaiset, k ö y h issä  perheissä  kasvaneet ovat sisällisesti 
terveitä, k o sk a  ruoka siellä on  luon nonm u k aisem paa , jo sk in  h u o ­
nom paa . K a u p u n g eissa  on ensin  epäterveelliset a su n n ot ,  h u o n o  
ilma, ja  lopuksi mitä epäterveellisin ruoka.
Elyvät kaupunkilaisäidit, jo s  rakastatte lapsianne, ja  jo s  tah­
dotte  nähd ä niitä terveinä ja  reippaina, niin älkää opettako  niitä 
elämään kahvilla ja  kiloleiväliä, vaan keittäkää ennem m in  ruis- ja  
kaurajauhovelliä, heti aamulla kahvin asem asta ,  niin saatte  nähdä 
kuinka lastenne  terveys tulee suuresti  muuttum aan.
Tulevaisuutta  kuin rakennam m e, e m m e  saa unohtaa, että 
ennen  kaikkia tarvitsem m e terveen ruumiin, jo s s a  terve sielu voi 
viihtyä. Siis  enem pi painoa talousoppiin.
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